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RESUMEN 
Se realizó un estudio etnobotánico y frloquimico de Brassica oleracea L. 'col morada'. Teniendo como objetivos detectar metabolitos 
secundarios fenólicos. La especie fue ubicada y recolectada en la Región Junín. En el análisis fltoguírnico del extracto etanólico se detectó 
flavonoides, antocianósidos y otros. Se realizó cromatografía en capa fina en los diferentes sistemas de solventes (cloroformo:metanol); 
luego un fraccionamiento con diclorometano, etanol y agua mediante cromatografla en columna rápida, obteniéndose en el subex-
tracto etanólico presencia de flavonoides y otros compuestos fenólicos a la luz UY, que fue corroborado al utilizar reveladores como 
amoniaco y tricloruro férrico. En la determinación estructural mediante espectroscopia Uy-visible del subextracto etanólico se obtuvo 
tres probables flavonoides: dos de núcleo flavona y uno de 19avanona. 
Palabras clave: Brassica eferacea L., flavonoides, flavonas, cromatografla, espectroscopia Uy-visible. 
ABSTRACT 
Ethnobotanical study and phytochemical of Brassica oleracea L 2 purple cabbage" was performed. The objectives were detected pheno-
lic secondary. The species was located and collected in Junin region. Phytochemical analysis of the ethanol eriract detected flavonoids, 
anthocyanins and other Thin Layer Chromatography was performed in different solvents (chloroform: methanol); then, a fractionation 
with dichloromethane, ethanol and water by flash chromatography to get flavonoids and other phenolic compounds in the ethanolic 
extract sub with Uy light which was confirmed by using developers as arnmonia and ferric trichloride. The structural determinaban by 
Uy-visible spectroscopyof ethanolic eriract sub obtainedthree probable Aavonoids: two flavone core and one flavanone. 
Keywords: Brassica oleracea L., flavonoids, flavones, chromatography, Uy-visible spectroscopy. 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente el estudio de flavonoides ha cobrado 
alta importancia porque la mayoría de ellos protegen el daño 
producido por agentes oxidantes, por ello la búsqueda de 
plantas' con estos compuestos tales como Bnusica deracea L. 
la cual es una planta originaria de Europa (Inglaterra, Dina-
marca, Francia, España, Holanda).2 Usada comúnmente 
para el tratamiento de inflamaciones crónicas de la membra-
na del estómago y úlcera gástrica, además contiene gran 
número de compuestos anticancedgenos y antioxidantes." 
Existen variedades en el Perú como la "col blanca", "col 
verde", "col morada o roja".2 En el presente estudio se utili-
zó la planta Brassica oleracea L "col morada" para una evalua-
ción etnobotánica referencial y una fitoquirnica según Olga 
Lock,4 con algunas variantes para el extracto etanólico de 
hojas. Luego se utilizaron técnicas cromatográficas que  
permitieron separar compuestos del extracto utilizando 
sificagel 60 G, el mejor adsorbente para separación de sus-
tancias de naturaleza polar: Se proponen estructuras quími-
cas, utilizando espectroscopía UY-visible, los que posible-
mente sean responsables de la actividad citotóxica sobre 
células cancerígenas. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio etnobotánico e identificación morfológica de 
la planta 
La "col morada" se recolectó en Junín-Perú a una 
altitud de 3050 msnm en el mes de agosto, con una humedad 
relativa de 70% y temperatura ambiental de 17°C Fue clasi-
ficada en el Museo de Historia Natural de la UNMSM. Las 
hojas son alternadas, simples y sin estípulas, con frecuencia 
lobuladas de color verde (cubren la cabeza). Se tomó las 
' Instituto de Ciencias Farmacéuticasy Recursos Naturales luan de Dios Guevara', Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
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hojas que se encontraban en la cabeza (parte comestible) que 
en su totalidad tenían color morado y de aspecto liso, pesan-
do aproximadamente 1kg' 
A 
Figura 1. A) Col morada o Repollo presenta hojas verdes 
rodeando la cabeza que es de color morado, B) Hojas de la 
cabeza del repollo, Q Morfología de hojas externas de la planta 
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Figura 2. Método operatorio para obtención del e tracto sec . 
Tarnizaje fitoquímico 
Se realizó en el Laboratorio de Farmacognosia y Medi-
cina Tradicional en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UNMSM, de acuerdo al método descrito por Olga Locki por 
ofrecer mayor reproducibilidad y ser de fácil ejecución. 
Según este método se realizó la marcha del extracto 
etanólico, utilizándose los reactivos de Molish, Feel> Gelati-
na 1%, Shinoda, 1-12S0,‘„ Dragendorff, Mayer, Vainillína 
clorhídrico entre otros. (Tabla 1). 
Técnicas cromatográficas 
Realizadas en el laboratorio del Instituto de Ciencias 
Farmacéuticas y Recursos Naturales "Juan de Dios Gueva-
ra", Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Cromatografia en capa fina analítica (CCF) 
Se realizó cromatografía en capa fina analítica del 
extracto etanólico total, se sembró la muestra de extracto 
semisófido disuelto en etanol en varios sistemas de solventes 
de cloroformo: metano! en las proporciones 3:2,1:1,1:2,2:3 
y 1:3. Se reveló las cromatoplacas a la lámpara de luz UV 365 
nm y 254 nm,FeClsy vapores de amoniaco.' 
Cromatografia en columna rápida 
Se fraccionó 50 g del extracto etanólico total median-
te cromatografla en columna rápida utilizando Silicagel para 
cromatografia en columna, con los siguientes eluyentes: 
diclorometano, etanol y agua, obteniéndose los subextractos 
correspondientes. 
Se realizó CCF analítica del subextracto etanólico y 
acuoso en cromatoplacas de silicagel 60-G utilizando como 
sistema de solventes cloroformo: metanol (3:1), luego se 
reveló en lámpara UV 365 nm y254 nm, vapores de amonía-
co y tricloruro férrico. 
Cromatografia en capa fina a escala preparativa 
Se realizó la cromatografia en capa fina a escala pre-
parativa de las muestras para aislar los componentes en el 
sistema de solventes cloroformo: metano! 3:1 del subextrac-
to etanólico y acuoso.' 
Determinación de estructuras químicas 
Luego de realizar la CCF a escala preparativa se pro-
cedió a la desorción de las manchas correspondientes. La 
silicagel con la mancha correspondiente se disolvió en 
alcohol etílico Q.P. y se centrifugó. Para separar los compo-
nentes se usó la centrífuga modelo Rotomix 32 a 2000 RPM, 
tomándose el sobrenadante y vertiéndolo en viales debida-
mente rotulados. 
Los componentes químicos obtenidos fueron deter-
minados mediante espectroscopia UV, en un rango de 200-
400 nm usando el equipo Thermos cientific modelo Hefios 
Zeta ye! programa Vision lite, ene! Centro de Producción 
Farmacéutica (CENPROFARMA) de la Facultad de Farma-
cia y Bioquímica de la UNMSM. 
RESULTADOS 
Tamízale fitoquímico 
Tabla 1. Resultados del tamizaje fitomurtico de Brassica 
okracea L. 
Metabolito 	 Reacción 	 Resultado 
Extracto total 
Carbohidratos 	 Molish 	 ++ 
	
Benedot 	 +++ 
	
Fehling 	 ++ 
Compuestos lOnálicos 
Taninos 
Tntcrpcnooles y Esteroides 
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Antocianinas y Havonodes 
Catequicos 
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Flavonoicles) 
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Naftaquinonan Ano-apoltronas y 
Mi rmas 
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+ ++: Abundante; ++: bastante: +: regular; 211  
Figura 3. Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico total 
de Brassica oleraaaL. 
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Cromatografia en capa fina analítica 
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Figura 4. Cromatografia en capa fina analítica del extracto 
etanolico total de hojas de &mica oleracea L Revelado con: 
lámpara luz UV365 nm,UV254 nm,FeCI, y NH, 
Cromatografia en capa fina analítica luego de la colum-
na rápida 
Total: 50 g de extracto, Subextracto alcohólico: (15,06%), 
Subextracto acuoso: (37,2%). 
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Figura 5. Cromatografía en capa fina analítica comparativa 
de los sub extractos acuoso y alcohólico de hojas de Brassica 
derareaL. 
Cromatografia en capa fina a escala preparativa 
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Figura 6. Cmmatografía en capa fina a escala preparativa del 
subextracto alcohólico y acuoso de hojas de BrassicaderareaL 
FidpuestaCle estructuras químicas 
Del subextracto etanólico se obtuvieron 3 compues-
tos y se proponen sus estructuras químicas mediante com-
paración conlo publicado por Mabry etae  
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Figura 7.N° 1 IP" = 260 275330 nm 
5,6,7-tribidroxi-3",4"-dimetoxiflavona 
OH O 
Figura 8.N" 2 Itrr = 260 280320nm 
5,7,8-nihidroxi-4-metoxiflavona 
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OH 
OH O 
Figura 9.1V 3 1 li  = 260 290330 nm 
3',5",5,7-tetrahidroxi-4"-metoxiflavanona 
En el extracto acuoso se detectó presencia de anto-
cianinas, mediante la marcha fitoquimica y fluorescencia 
característica en cromatografia en capa fina. 
DISCUSIÓN 
El screening fitoquímico del extracto etanólico de 
Brassica oleracea L. detecta la presencia de compuestos fenóli-
cos, flavonoides, glicosidos, taninos, antocianinas y alcaloi-
des.' 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Por ensayos cromatográficos se identifican com-
puestos fenólicos y flavonoides, utilizando como adsorben-
te silicagel 60-G y como fase móvil CHC13: Met0H (3:1); 
observando los cromatogramas a la lámpara de luz UV 254 
nm y 365 nm se visualiza las manchas correspondientes a 
flavonoides, además de reveladores cromogénicos como 
amoniaco y FeCI, al 5% que confirman dicha presencia de 
compuestos fenólicos." 
Los flavonoides son aislados y purificados mediante 
cromatografia en capa fina a escala preparativa, utilizándose 
como adsorbente silicagel 60-G, como sistema de solventes 
cloroformo: metanol (3:1 y 1:3), y se observa los cromato-
gramas a la lámpara de luz UV a 254 nm y 365 nm.4i 
Se separan tres fracciones a partir del subextracto 
etanólico los cuales por métodos espectroscópicos UV-
visible, y por comparación con espectros publicados en 
Mabry, 6 permiten proponer estructuras químicas como 
flavonoides de núcleo flavona y flavanona. Para acercarnos 
más a la estructura real se tendría que evaluar Con reactivos 
de desplazamiento' y de esta manera confirmar dichas 
estructuras químicas. 
Además, los compuestos fenólicos son unos de los 
principales metabolitos secundarios de las plantas, por tanto, 
son productos biosintetizados en las plantas, en las que 
desarrollan diversas funciones, como La protección frente a 
condiciones externas. Se encuentran en casi todos los ali-
mentos de origen vegetal aportando color, sabor amargo, 
astringencia y/o aroma, siendo su distribución muy diversa 
dentro de las plantas (hojas, flores, frutos, semillas, tallos, 
raíces). Los compuestos fenólicos, especialmente los flavo-
noides, poseen diferente actividad biológica, pero las más 
importantes son la actividad antioxidante y el efecto inhibi-
dor de varias clases de tumores? 
Finalmente de acuerdo a otros trabajos el contenido 
de polifenoles y otros componentes fitoquimicos en coles 
puede ser influenciado por varios factores tales como culti-
vos, condiciones climáticas, madurez en condiciones de 
cosecha y almacenamiento. Así en el caso de compuestos 
fenólicos, que son especies altamente reactivas, el método de 
preparación de la muestra es muy importante para su detec-
don." 
CONCLUSIONES 
Se identificó la muestra en estudio como Brassica olerarea 
L. "col morada". 
Se detectaron flavonoides en el subextracto etanólico de 
hojas de Brassica derarea L. "col morada" mediante ensa-
yos cromatográficos y confirmados mediante espectros-
copia UV, proponiéndose tres probables flavonoides: 
dos de núcleo flavona y 1 de flannona. 
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ANEXO 
Ficha taxonómica de la planta "col morada" 
Correspondencia: 	 Fecha de Recepción. 19/09/2015 
Gustavo Adolfo Fernández Rehaz& gustavunmsm@gmail.com 	 Fecha de Aceptación' 20/11/2015 
UNMSM. Puno 1002-Lima 1; Lima. 
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CONSTANCIA N° 256-USM-2014 
LA JEFA DEL HERBARIO SAN MARCOS (USM) DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL, DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DEJA CONSTANCIA QUE: 
La muestra vegetal (planta complete) recibida de Gustavo FERNANDEZ REBAZA, 
Jorge TOLENTINO GOMEZ, Mares QUIÑONES HUAYANEY, lose AYME 
HUAMANÍ, Yoselln CHAMBI VELASQUEE y Pablo BONILLA RIVERA, ha sido 
estudiada y clasificada como: Brassica oleracea L. y tiene la siguiente posición 
taxonómica, según el Sistema de Clasificación de CrenquiSt (1988). 
DIVISIONI MAGNOLIOPHYTA 
CLASE: MAGNOLIOPSIDA 
SUBCLASE: DILLENIIDAE 
ORDEN: CAPPARALES 
FAMILIA: BRASSICACEAE 
GENERO: Brassica 
ESPECIE: Brassica o leracea L. 
Nombre vulgar: "col morada" 
Determinado por Mag. Hamilton Seinen. 
Se extiende la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para fines de 
estudios. 
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